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『
荘
子
』
内
篇
の
死
生
観
に
対
す
る
私
見
こ
の
小
論
は
金
谷
治
「
荘
子
に
お
け
る
死
生
品
」
の
結
論
に
基
づ
き
、
内
篇
に
限
っ
て
荘
子
の
死
生
観
に
つ
い
て
考
察
す
る
事
を
目
的
と
す
る
。
金
谷
論
文
で
は
、
I
生
命
を
い
と
お
し
ん
で
、
養
生
を
説
く
も
の
。
E
不
老
不
死
の
神
仙
思
想
に
関
係
あ
り
と
み
ら
れ
る
も
の
@
E
生
を
苦
し
い
も
の
と
し
、
死
の
賛
美
を
説
い
た
と
み
ら
れ
る
唱
も
の
o
E
生
死
の
問
題
を
と
り
あ
げ
な
が
ら
、
そ
れ
に
と
ら
わ
れ
な
い
立
場
を
説
く
も
の
。
a
、
死
生
の
変
化
を
認
め
な
が
ら
、
そ
れ
を
や
む
を
得
な
い
運
命
と
み
て
、
問
題
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
も
の
。
b
、
死
生
の
変
化
を
認
め
な
が
ら
、
そ
れ
を
自
然
の
変
化
推
移
と
み
て
、
克
服
し
よ
う
と
す
る
も
の
。
と
れ
に
は
「
気
」
の
概
念
を
導
入
す
る
立
場
も
あ
る
。
c
、
生
と
死
と
は
差
異
は
な
い
と
し
て
、
そ
の
変
化
を
認
め
な
浅
裕
野
い
立
場
か
ら
問
題
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
も
の
.
と
分
類
し
て
、
と
の
中
wm
が
荘
子
の
死
生
観
の
本
質
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
場
合
民
は
a
↓
b
1
v
c
と
い
う
発
展
順
序
を
一
市
し
な
が
ら
、
こ
の
順
序
が
『
荘
子
』
の
中
に
必
ず
し
も
す
っ
き
り
し
た
形
で
現
わ
れ
て
い
な
い
と
し
、
b
の
中
で
「
気
」
を
導
入
し
た
思
想
を
最
も
新
し
い
も
の
と
し
て
考
え
て
い
る
。
小
論
で
は
こ
の
a
、
b
、
c
の
三
者
の
関
連
を
中
心
と
し
て
荘
子
の
死
生
観
の
特
色
を
考
え
よ
う
と
思
う
。
a
、
b
、
c
の
三
者
の
中
で
a
が
最
も
素
朴
で
時
期
的
に
早
い
と
い
う
金
谷
説
は
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
内
篇
に
限
れ
ば
、
a
は
b
の
中
に
吸
収
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
確
か
に
、
死
を
や
む
を
得
ざ
る
命
と
し
て
肯
定
す
る
態
度
は
、
高
度
な
思
索
を
介
入
さ
せ
な
く
て
も
成
立
し
得
る
考
え
で
は
あ
る
が
、
内
篇
の
文
献
に
現
わ
れ
る
限
り
で
は
、
徳
充
符
篇
の
「
仲
尼
日
わ
く
、
死
生
存
亡
、
窮
め
eo
達
貧
富
、
:
:
・
・
是
れ
事
の
変
に
し
て
命
の
行
な
り
。
」
の
文
の
様
に
一
「
命
」
を
「
変
」
や
「
行
」
と
い
う
時
の
変
化
・
流
行
と
関
連
さ
せ
て
い
る
事
、
大
宗
師
篇
の
「
死
生
は
命
な
り
.
其
の
夜
且
の
常
あ
る
zad'命
は
天
な
り
。
人
の
与
る
を
得
ざ
る
所
め
る
は
、
山
首
物
の
情
な
り
。
」
の
文
も
、
死
生
を
夜
と
旦
の
交
替
と
い
う
時
の
流
れ
と
対
置
さ
せ
、
共
に
人
力
の
及
ぼ
ぬ
万
物
の
情
と
し
て
い
る
事
、
同
じ
く
大
宗
師
篇
で
よ
ろ
こ
「
古
え
の
真
入
は
、
生
を
説
ぶ
こ
と
を
知
ら
ず
、
死
を
惑
む
こ
と
を
知
よ
ろ
C
ら
ず
。
其
の
出
ず
る
に
訴
ば
ず
、
英
の
入
る
に
距
ま
ず
。
儲
然
と
し
し
て
往
き
、
儲
然
と
し
て
来
た
る
の
み
。
其
の
始
ま
る
所
を
志
ら
ず
、か
え
其
の
終
わ
る
所
を
求
め
ず
、
受
け
て
こ
れ
を
喜
び
、
忘
れ
て
こ
れ
を
復
す
。
-
と
、
出
ず
る
時
点
か
ら
入
る
時
点
ま
で
、
始
ま
る
時
点
か
ら
終
わ
る
時
点
ま
で
、
受
け
た
時
点
か
ら
復
す
時
点
ま
で
、
往
く
時
点
か
ら
来
る
時
点
ま
で
、
と
や
は
り
時
の
流
れ
が
考
え
ら
れ
て
い
る
事
等
、
死
を
命
と
し
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
は
い
く
ら
否
定
し
て
も
現
実
に
死
は
や
っ
て
来
る
の
だ
か
ら
と
い
う
考
え
の
み
で
は
な
く
、
時
の
流
れ
が
共
通
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
b
の
資
料
で
は
更
に
明
瞭
に
、
時
の
流
れ
が
変
化
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
死
を
肯
定
す
る
中
心
理
た
ま
な
言
論
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。
し
か
も
養
生
主
篇
の
「
適
来
た
る
は
夫
子
の
時
な
り
、
適
去
る
は
夫
子
の
順
な
り
。
」
や
、
大
宗
師
篇
の
「
議
孫
子
は
生
く
る
所
以
を
知
ら
ず
、
死
す
る
所
以
を
知
ら
ず
、
・
:
し
た
・
:
化
に
若
が
い
て
物
と
な
り
、
以
て
其
の
知
ら
ざ
る
所
の
化
を
待
つ
の
み
」
と
い
う
文
の
表
現
の
中
に
は
、
「
適
来
・
適
去
」
「
其
所
不
一
知
之
化
」
と
い
う
時
の
流
れ
に
よ
る
変
化
は
人
力
で
損
益
で
き
な
い
あ
ず
カ
(
人
の
与
る
を
得
ざ
る
所
の
)
も
の
で
あ
る
と
す
る
命
の
思
考
も
う
か
が
え
る
。
と
す
れ
ば
a
は
命
を
主
と
し
な
が
ら
も
時
の
流
れ
を
も
合
み、
b
は
時
の
流
れ
を
主
と
し
な
が
ら
も
命
を
も
含
む
事
と
な
り
、
両
者
は
ど
ち
ら
を
強
調
す
る
か
の
違
い
は
あ
っ
て
も
、
大
局
的
に
は
共
に
同
一
の
節
時
に
属
す
る
思
考
と
し
て
分
類
す
る
事
は
可
能
で
あ
る
う
。こ
れ
に
対
し
て
金
谷
氏
が
荘
子
の
死
生
観
の
究
極
の
理
論
と
す
る
C
の
奔
物
論
的
死
生
観
は
、
氏
が
指
摘
す
る
様
に
そ
こ
に
は
時
聞
の
観
念
は
全
く
な
く
、
時
聞
を
一
瞬
に
凝
縮
さ
せ
る
事
に
よ
り
生
死
の
変
化
を
認
め
ま
い
と
す
る
強
烈
な
唯
心
主
観
的
傾
向
が
存
在
す
る
。
そ
と
に
は
時
の
流
れ
も
命
の
思
考
も
な
く
、
先
の
a
l
b
ど
は
完
全
に
異
な
る
死
生
観
と
い
え
る
。
問
題
は
と
の
全
く
相
い
異
な
る
性
格
を
持
つ
死
生
観
が
共
に
『
荘
子
』
内
閣
制
中
に
併
存
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
ど
の
様
に
解
す
べ
き
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
a
l
b
と
c
と
の
聞
の
最
大
の
岨
相
違
点
は
時
の
流
れ
を
認
め
る
か
、
否
定
す
る
か
に
あ
る
が
、
前
者
は
時
聞
に
関
す
る
存
在
論
で
あ
り
、
後
者
は
時
聞
に
対
し
て
の
完
全
な
認
識
論
の
立
場
と
い
え
る
。
こ
の
時
間
に
対
し
て
全
く
相
い
反
す
る
思
考
の
併
存
の
理
由
を
探
る
た
め
に
、
内
篇
に
お
け
る
両
者
の
登
場
順
序
な
ら
び
に
形
態
を
み
て
い
〈
事
に
す
る
。
第
一
篤
で
あ
る
諮
迄
遊
で
は
「
朝
菌
は
晦
朔
を
知
ら
ず
、
恵
蛤
は
春
秋
を
知
ら
ず
。
比
れ
小
年
な
り
。
楚
の
南
に
冥
霊
な
る
者
あ
り
、
五
百
歳
を
以
て
春
と
為
し
五
百
歳
を
秋
と
為
す
。
上
古
に
大
椿
な
る
者
あ
り
、
八
千
歳
を
以
て
春
と
為
し
八
千
歳
を
秋
と
為
す
。
」
と
、
連
続
し
た
時
の
流
れ
の
中
か
ら
晦
朔
・
春
秋
・
五
百
歳
・
八
千
歳
と
時
聞
を
切
り
離
し
て
抽
出
し
、
「
少
年
は
大
年
に
及
ぼ
ず
。
」
と
よ
り
大
な
る
時
聞
を
分
母
に
据
え
る
事
に
よ
り
時
聞
の
意
義
を
抹
殺
し
よ
う
と
す
る
論
理
を
展
開
す
る
。
こ
れ
は
天
下
篇
に
挙
ま
さ
か
た
b
げ
る
恵
子
の
歴
物
十
事
中
の
「
日
は
方
に
中
し
方
に
院
き
、
物
は
方
ゆ
曹
の
う
に
生
じ
方
に
死
す
。
」
「
今
日
越
に
適
き
て
背
来
た
る
。
」
と
同
じ
く
、
無
限
の
時
を
登
場
さ
せ
る
事
に
よ
り
時
の
連
続
性
を
分
断
し
よ
う
と
す
る
論
法
で
あ
る
。
そ
し
て
両
者
の
関
連
を
暗
示
す
る
如
く
、
也
洛
遊
館
刷
の
最
後
に
は
大
孤
と
大
樹
の
樗
に
関
す
る
荘
子
と
恵
子
の
問
答
が
二
つ
登
場
す
る
。
次
の
青
物
論
篇
で
は
天
織
と
大
知
・
小
知
の
章
に
続
い
て
「
喜
び
怒
り
、
哀
し
み
楽
し
み
、
:
:
:
日
夜
前
に
相
い
代
わ
る
も
、
而
も
其
倉
ぎ
の
萌
す
所
を
知
る
な
L
o
・e
・
-
旦
暮
に
此
れ
を
得
る
は
、
其
の
由
り
て
以
て
生
ず
る
所
か
。
彼
に
非
ざ
れ
ば
我
れ
無
く
、
我
れ
に
非
ざ
れ
ば
取
る
所
な
し
。
是
れ
亦
た
近
し
。
」
と
の
部
分
で
初
め
て
生
に
触
れ
る
。
と
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
「
日
夜
前
に
相
い
代
わ
る
」
と
時
の
流
れ
を
認
め
る
表
現
と
、
「
我
れ
に
非
ざ
れ
ば
取
る
所
な
し
。
」
と
生
を
苦
渋
に
満
ち
た
も
の
と
し
な
が
ら
も
現
実
と
し
て
肯
定
す
る
「
荘
子
」
内
舗
の
死
生
観
に
対
す
る
私
見
( 
浅
野
〉
態
度
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
承
け
て
「
一
た
び
其
の
成
形
を
受
く
れ
さ
か
ら
そ
ζ
は
ば
、
化
せ
ず
し
て
尽
く
る
を
待
た
ん
。
物
と
相
い
刃
い
相
い
鴎
わ
ば
、
其
の
行
き
尽
く
す
こ
と
馳
す
る
が
如
く
し
て
と
れ
を
能
く
止
む
h
伍
ん
る
莫
し
。
・
・
人
は
と
れ
を
死
せ
ず
と
謂
う
も
、
奨
の
益
あ
ら
ん
。
其
と
も
の
形
化
し
て
其
の
心
も
こ
れ
と
与
に
然
り
。
」
と
の
文
が
直
続
す
る
。
と
の
文
は
や
は
り
前
と
同
じ
く
現
実
の
生
を
問
題
と
し
、
生
を
与
え
ら
れ
た
現
実
と
し
て
肯
定
す
る
態
度
が
一
一
層
明
瞭
で
あ
り
、
「
成
形
を
受
く
れ
ば
、
化
せ
ず
し
て
尽
く
る
を
待
た
ん
。
」
「
形
化
し
て
其
の
心
も
こ
れ
と
与
に
然
り
。
」
と
、
受
く
る
時
点
か
ら
尽
く
る
時
点
ま
で
を
待
っ
と
時
の
流
れ
を
認
め
て
い
る
点
と
、
形
と
心
と
を
亡
化
き
せ
ず
に
天
寿
を
全
う
し
よ
う
と
す
る
態
度
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
連
続
す
る
こ
つ
の
文
章
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
生
死
を
現
実
の
段
階
に
引
き
降
し
て
具
体
的
な
人
間
存
在
と
密
着
さ
せ
て
論
ず
る
点
も
と
宮
ど
で
あ
る
。
「
人
の
生
く
る
や
、
固
よ
り
是
く
の
如
く
芭
え
る
か
。
其
れ
我
れ
独
り
芭
い
て
、
人
は
亦
た
と
わ
ざ
る
者
あ
る
か
に
と
続
く
文
は
、
一
個
の
生
け
る
人
間
と
し
て
の
生
と
死
に
対
す
る
苦
痛
に
満
ち
た
叫
び
で
あ
り
、
以
下
の
荘
子
の
死
生
観
の
序
章
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
形
で
の
問
題
提
起
を
承
け
て
展
開
す
る
直
後
の
文
中
!
に
は
、
再
び
「
是
れ
今
日
越
に
適
き
て
背
至
る
な
り
。
」
と
恵
子
が
登
場
し
、
以
下
「
方
に
生
ず
れ
ば
方
に
死
し
、
方
に
死
す
れ
ば
方
に
生
ず
。
」
と
恵
子
の
言
を
引
用
し
な
が
ら
「
天
地
は
一
指
な
り
、
万
物
は
一
馬
な
り
。
」
「
天
鈎
」
「
両
行
」
に
代
表
さ
れ
る
認
識
い
に
し
諭
に
よ
る
相
対
否
定
の
諭
理
が
展
開
す
る
。
そ
し
て
「
古
え
の
人
、
、f，
其
の
知
杢
れ
る
所
あ
り
。
市
出
く
に
か
至
る
。
以
て
未
だ
始
め
よ
り
物
あ
ら
ず
と
為
す
者
あ
り
。
至
れ
り
尽
く
せ
り
、
加
う
べ
か
ら
ず
。
」
と
の
文
が
出
現
す
る
。
こ
れ
は
老
子
流
の
存
在
論
的
宇
宙
生
成
論
を
肯
定
す
る
内
容
で
あ
る
@
と
の
「
吋
之
人
」
を
老
子
を
指
す
も
の
と
解
す
る
こ
と
は
一
応
可
能
で
あ
る
う
。
し
か
る
に
、
続
い
て
「
恵
子
の
格
に
拠
る
と
、
:
:
・
故
に
墜
白
の
味
き
を
以
て
終
る
。
」
と
再
度
恵
子
が
登
場
す
る
と
共
に
「
始
め
な
J
者
あ
り
。
未
だ
始
め
よ
り
始
め
有
ら
ざ
る
者
あ
り
。
未
だ
始
め
よ
り
夫
の
未
だ
始
め
よ
り
始
め
有
ら
ざ
る
も
の
有
ら
ざ
る
者
あ
り
。
有
な
る
者
あ
り
。
無
な
る
者
あ
り
。
未
だ
し
始
め
よ
り
無
あ
ら
ざ
る
者
あ
り
。
未
だ
始
め
よ
り
夫
の
未
だ
始
め
よ
り
無
あ
ら
ざ
る
も
の
有
ら
ざ
る
者
あ
り
a
・
:
・
:
」
と
先
に
肯
定
し
た
か
に
見
え
た
老
子
流
の
存
在
論
的
宇
宙
生
成
論
は
否
定
さ
れ
て
、
「
天
下
、
秋
豪
の
末
よ
り
大
な
る
は
莫
く
、
而
し
て
大
山
を
小
と
為
す
。
務
子
よ
り
寿
な
る
は
莫
く
、
而
し
て
彰
祖
を
天
と
為
す
。
天
地
も
我
れ
と
位
ぴ
生
じ
、
而
L
て
万
物
も
我
れ
と
一
た
り
。
皿
包
に
一
た
り
、
且
言
有
る
を
得
ん
や
。
既
己
に
こ
れ
を
一
と
調
う
1
且
言
無
き
を
得
ん
や
。
一
と
言
と
は
こ
た
り
。
ご
と
一
と
は
三
た
び
。
」
と
、
恵
子
流
の
時
間
と
空
間
を
無
視
す
る
論
理
を
導
入
し
た
認
識
論
的
宇
宙
生
成
論
が
結
論
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
以
下
決
定
的
な
形
で
「
聖
人
は
四
-
Z
U
わ
い
ず
鼠
電
、
万
歳
に
参
り
て
成
純
に
一
た
り
。
」
「
予
れ
悪
く
ん
ぞ
生
を
説
ぶ
こ
と
の
惑
い
に
非
ざ
る
を
知
ら
ん
や
。
予
れ
悪
く
ん
ぞ
死
を
悪
む
」
』
と
の
、
弱
爽
し
て
帰
る
を
知
ら
ざ
る
者
に
非
ざ
る
を
知
ら
ん
や
。
」
「
年
を
忘
れ
畿
を
忘
れ
て
、
無
党
に
振
る
う
、
故
に
諮
れ
を
無
寛
に
寓
す
。
」
と
死
生
の
変
化
を
観
念
的
に
無
視
す
る
説
話
が
続
い
て
、
斉
物
論
篇
に
お
け
る
死
生
観
の
展
開
は
終
わ
る
。
a'智
9
続
く
養
生
主
篇
の
冒
頭
は
「
吾
が
生
や
涯
有
り
、
・
・
以
て
身
を
保
つ
ベ
く
、
以
て
生
を
全
う
す
べ
く
、
以
て
親
を
養
う
ベ
く
、
以
て
年
を
尽
く
す
べ
し
。
」
と
い
う
一
文
で
あ
る
が
、
と
こ
に
あ
る
の
は
生
を
「
涯
有
る
」
も
の
と
し
て
連
続
し
た
時
の
流
れ
の
一
部
分
と
見
な
し
、
保
身
・
全
生
・
養
親
・
尽
年
を
目
指
す
、
時
の
流
れ
を
認
め
生
を
与
え
ら
れ
た
現
実
と
し
て
肯
定
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
で
あ
り
、
そ
れ
は
老
子
流
の
保
身
術
に
速
な
る
も
の
と
い
え
よ
う
ロ
こ
れ
に
続
く
の
は
有
名
な
庖
丁
の
説
話
で
あ
る
が
、
こ
の
話
の
要
点
は
天
理
に
循
っ
て
養
生
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
点
に
あ
り
、
ま
た
「
始
め
臣
の
牛
を
解
く
の
時
、
」
「
=
一
年
の
後
、
」
「
方
今
の
時
、
」
等
の
表
現
か
ら
、
こ
こ
に
も
時
の
流
れ
を
認
め
生
を
与
え
ら
れ
た
現
実
と
見
な
し
て
そ
の
充
実
を
計
ろ
う
と
す
る
態
度
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
単
に
「
天
理
」
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
も
の
の
具
体
的
な
性
格
は
、
次
の
説
話
に
よ
り
明
ら
か
に
な
る
。
「
公
文
軒
、
右
師
を
見
て
驚
き
て
日
わ
く
、
・
・
天
な
る
か
、
其
れ
人
な
る
か
と
。
日
わ
く
、
天
な
り
、
・
人
に
は
非
ざ
る
な
り
。
」
と
の
こ
の
説
話
で
は
、
天
と
そ
が
人
の
生
を
決
定
づ
け
る
も
の
で
あ
り
、
天
命
に
従
う
事
に
よ
り
充
実
し
た
境
地
に
達
し
得
る
事
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
か
ら
庖
丁
の
説
話
も
、
人
の
死
生
を
司
る
者
と
し
て
天
理
を
考
え
、
そ
れ
に
因
循
す
る
事
に
よ
り
天
寿
を
全
う
し
よ
う
と
す
る
内
容
で
あ
る
事
が
判
明
す
る
.
そ
し
て
最
後
に
以
上
の
a
b
の
系
統
の
死
生
観
の
総
決
算
と
も
言
う
べ
き
説
話
が
登
場
す
る
。
「
老
聴
死
す
。
秦
失
こ
れ
を
弔
し
い
に
し
え
一
ニ
た
び
号
し
て
出
ず
。
:
・
・
古
者
は
是
れ
を
帝
の
県
解
と
調
う
。
」
と
の
が
そ
む
の
こ
の
説
話
で
は
、
生
に
執
着
す
る
背
中
は
「
天
を
通
れ
情
に
倍
く
」
た
ま
た
ま
遁
天
の
刑
と
さ
れ
る
。
ま
た
「
適
来
た
る
は
夫
子
の
時
な
り
、
適
去
る
は
夫
子
の
順
な
り
。
時
に
安
ん
じ
て
順
に
処
れ
ば
、
{
及
楽
も
入
る
能
わ
ず
.
」
と
時
の
流
れ
に
よ
る
変
化
と
そ
宋
の
法
則
で
あ
り
、
己
れ
を
自
覚
し
従
う
事
に
よ
り
死
の
恐
怖
か
ら
逃
れ
ら
れ
る
事
が
説
か
れ
る
。こ
こ
ま
で
で
荘
子
の
代
表
的
な
死
生
観
で
あ
る
a
l
b
と
c
と
は
そ
の
主
要
な
論
理
展
開
を
完
了
し
、
以
下
大
宗
師
・
徳
充
符
篇
中
に
こ
の
両
説
が
散
在
す
る
に
止
ま
り
、
新
た
な
論
理
的
発
展
は
見
ら
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
以
上
の
抽
出
謹
遊
↓
斉
物
論
iv養
生
主
と
い
う
死
生
観
の
展
開
の
仕
方
か
ら
、
内
篇
に
お
け
る
a
l
b
と
c
と
の
こ
つ
の
死
生
観
の
関
係
に
つ
い
て
結
論
を
下
す
事
が
可
能
で
あ
る
う
。
a
l
b
と
C
と
の
全
く
相
い
異
な
る
性
格
を
持
つ
死
生
観
が
共
に
『
荘
子
』
内
首
相
D
死
生
観
に
対
す
る
私
見
ハ
浅
野
) 
内
第
の
中
に
存
在
し
て
い
る
理
由
と
し
て
は
、
a
l
b
の
方
が
説
か
れ
る
場
合
は
必
ず
現
実
に
社
会
に
生
を
受
け
て
生
き
て
い
る
個
人
を
主
題
と
し
て
い
る
事
が
挙
げ
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
と
の
場
合
、
生
は
既
に
与
え
ら
れ
し
か
も
死
に
至
る
ま
で
は
持
続
せ
ざ
る
を
得
な
い
時
の
流
れ
の
一
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
時
聞
を
一
瞬
に
凝
縮
し
て
観
念
的
に
死
生
の
変
化
を
認
め
ま
い
と
す
る
思
考
は
、
一
般
の
人
聞
に
と
弔
て
は
実
際
的
な
解
決
策
と
は
な
り
難
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
時
聞
を
存
在
論
的
に
考
え
、
時
の
流
れ
に
伴
う
変
化
の
一
現
象
と
し
て
死
生
を
把
え
、
こ
う
し
た
天
理
を
徹
底
的
に
自
覚
す
る
事
に
よ
り
逆
に
生
を
充
実
さ
せ
て
、
持
続
す
る
死
へ
の
恐
怖
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
思
考
の
用
意
が
要
求
さ
れ
る
。
大
宗
師
篇
に
「
古
え
の
真
人
は
生
を
説
ぶ
こ
と
を
知
ら
ず
、
死
を
悪
む
こ
と
を
知
ら
ず
。
」
と
し
て
a
l
b
の
け
ん
死
生
観
を
説
く
章
の
最
後
に
「
凄
然
と
し
て
秋
に
似
、
媛
然
と
し
て
春
初
い
た
も
に
似
て
、
喜
怒
は
四
時
に
通
ず
。
物
に
与
て
宜
し
き
を
有
ち
て
、
其
の
極
ま
る
を
知
る
と
と
莫
し
。
」
と
あ
る
の
は
、
ま
さ
に
以
上
の
様
な
時
と
恩
考
と
を
同
時
進
行
さ
せ
る
思
考
法
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
c
は
、
思
想
的
に
は
斉
物
論
を
背
景
に
し
た
荘
子
哲
学
の
最
高
水
準
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
理
論
の
み
で
は
、
現
実
に
生
き
つ
づ
け
ね
ば
な
ら
な
い
多
様
な
人
間
全
て
に
対
す
る
常
に
有
効
な
説
得
と
は
な
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
斉
物
論
篇
に
お
け
る
死
生
観
へ
の
問
題
提
起
が
、
生
を
所
与
の
現
実
と
し
て
肯
定
し
な
が
一
三
五
ら
の
生
々
し
い
生
と
死
へ
の
背
悩
の
叫
び
で
あ
っ
た
以
上
、
こ
れ
に
応
え
る
現
実
的
思
考
と
し
て
の
死
生
観
は
む
し
ろ
a
l
b
の
系
統
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
つ
ま
り
思
想
的
な
体
系
と
し
て
は
荘
子
が
斉
物
識
を
中
心
に
据
え
た
以
上
、
こ
れ
を
理
論
的
根
拠
と
す
る
死
生
観
c
が
生
み
出
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
そ
の
高
踏
的
限
界
を
補
う
も
の
と
し
て
a
l
b
の
系
統
の
存
在
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
故
a
l
b
は
c
を
頂
点
に
戴
き
な
が
ら
も
こ
れ
を
包
括
す
る
形
で
登
場
し
、
ま
た
そ
の
後
の
外
雑
篇
に
お
け
る
死
生
観
の
理
論
的
発
展
も
a
l
b
を
主
流
と
し
て
行
な
わ
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
更
に
こ
の
両
者
の
思
組
的
系
譜
に
つ
い
て
考
え
て
見
る
と
、
と
れ
は
仮
説
の
域
を
出
な
い
の
で
は
あ
る
が
、
a
l
b
の
死
生
観
を
説
く
部
分
に
は
老
子
の
思
砲
と
思
わ
れ
る
も
の
、
老
子
を
指
す
と
思
わ
れ
る
人
物
、
あ
る
い
は
直
接
老
醜
と
い
う
固
有
名
詞
が
登
場
し
、
こ
れ
に
対
し
て
C
の
系
統
を
説
く
部
分
に
は
決
ま
っ
て
恵
子
の
名
や
恵
子
の
言
葉
が
登
場
す
る
事
か
ら
、
a
i
b
の
死
生
観
は
老
子
流
の
思
想
と
何
ら
か
の
連
係
が
有
り
、
C
の
死
生
観
は
恵
子
吐
の
接
触
を
経
て
形
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
事
も
で
き
る
か
と
思
う
。
以
上
金
谷
論
文
を
本
に
論
を
進
め
て
き
た
が
、
こ
と
で
も
う
一
つ
問
題
に
し
な
耐
れ
ば
な
ら
な
い
論
文
が
あ
る
。
そ
れ
は
大
浜
崎
氏
の
『
荘
子
の
哲
学
』
の
中
で
説
か
れ
て
い
る
荘
子
の
死
生
観
に
関
す
る
見
解
で
あ
る
。
民
mn
主
要
な
論
点
は
、
荘
子
は
宇
宙
の
真
実
在
で
あ
ーノ、
る
永
遠
の
生
命
を
予
定
し
て
お
り
、
死
生
は
こ
の
永
遠
の
生
命
内
で
の
変
化
に
過
ぎ
な
い
か
ら
人
は
死
に
よ
っ
て
永
遠
の
生
命
に
参
加
す
る
事
と
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
死
の
恐
怖
か
ら
逃
れ
得
た
)
己
の
永
遠
の
生
命
は
荘
子
独
特
の
思
砲
で
あ
る
、
と
す
る
点
に
あ
る
。
確
か
に
荘
子
に
は
天
に
対
し
て
因
循
し
冥
合
し
よ
う
と
す
る
態
度
が
強
く
見
ら
れ
る
が
、
し
か
し
こ
の
冥
合
の
対
象
は
大
浜
氏
が
「
永
遠
の
生
命
」
と
表
現
す
る
様
な
生
物
の
生
命
現
象
と
密
着
し
た
も
の
か
ど
う
か
、
ま
た
荘
子
は
死
を
そ
れ
に
よ
っ
て
「
永
遠
の
生
命
に
参
加
す
る
」
と
言
う
程
積
極
的
な
行
為
と
考
え
た
の
か
、
荘
子
は
果
た
し
て
一
個
の
生
命
に
無
限
の
時
間
的
意
義
を
与
え
よ
う
と
L
た
の
か
、
と
い
う
点
で
大
浜
氏
の
説
↑
に
は
疑
問
が
残
る
@
以
下
こ
の
大
浜
氏
の
説
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
氏
が
荘
子
に
永
遠
の
生
命
の
思
想
が
あ
る
と
主
張
す
る
重
要
な
根
拠
と
し
て
い
る
の
は
、
養
生
主
篇
の
最
後
に
あ
る
「
指
窮
於
為
薪
火
伝
也
不
知
其
尽
也
」
と
い
う
一
文
で
あ
る
。
こ
の
文
章
は
古
来
『
荘
子
』
中
最
も
難
解
と
さ
れ
、
諸
家
の
注
釈
も
異
説
が
多
い
。
以
下
主
要
な
注
釈
の
要
旨
を
列
挙
す
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。
郭
象
・
窮
、
尽
也
。
為
薪
、
猶
前
薪
也
。
前
薪
以
指
、
指
尽
前
薪
之
理
、
故
火
伝
而
不
滅
。
成
玄
英
・
:
能
尽
然
火
之
理
者
、
前
薪
雌
尽
、
後
薪
以
続
、
前
後
相
継
、
故
火
不
滅
也
。
雀
襲
:
・
薪
火
、
憾
火
也
。
伝
、
延
也
。
林
希
逸
:
・
指
其
薪
而
観
之
、
則
薪
有
窮
尽
之
時
、
而
世
間
之
火
、
自
古
及
今
伝
而
不
絶
。
銭
澄
之
:
指
薪
為
火
、
此
薪
既
尽
、
所
指
窮
央
、
而
火
固
在
也
。
林
雲
銘
:
・
但
薪
之
窮
、
可
以
指
実
。
若
火
既
尽
之
後
、
則
有
不
知
其
能
他
伝
者
。
輪
形
有
死
、
而
神
無
死
。
玉
夫
之
i
形
成
而
神
因
附
之
、
形
倣
則
神
舎
之
而
去
。
王
先
謙
・
・
形
殴
往
而
神
常
存
。
養
生
之
究
覚
。
薪
有
窮
火
無
尽
。
総
継
:
・
指
窮
於
取
薪
也
。
以
指
取
薪
而
然
之
、
則
有
所
不
給
失
。
若
聴
火
之
自
伝
、
則
忽
然
而
不
知
其
薪
之
尽
也
。
っ
す
す
ゆ
ぴ
さ
福
永
光
司
氏
:
・
窮
く
る
こ
と
を
薪
を
為
む
る
に
指
す
も
、
火
は
伝
わ
る
な
り
。
其
の
尽
く
る
を
知
ら
ず
。
大
浜
氏
は
銭
澄
之
の
説
に
賛
同
し
て
、
こ
の
文
を
「
}
本
一
本
の
薪
は
も
え
っ
き
る
け
れ
ど
も
、
火
そ
の
も
の
は
つ
ぎ
つ
ぎ
と
伝
わ
っ
て
っ
き
る
と
と
は
な
い
。
」
と
し
て
、
己
れ
を
コ
個
体
の
生
命
は
有
限
で
あ
る
が
、
生
命
そ
の
も
の
は
無
限
で
あ
る
。
」
と
解
し
、
こ
れ
を
在
子
が
永
遠
の
生
命
を
考
え
て
い
た
と
す
る
証
拠
資
料
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
一
文
に
対
す
る
従
来
読
み
方
、
な
ら
び
に
解
釈
に
は
大
き
な
疑
問
が
残
る
。
郭
象
以
来
こ
の
文
を
、
指
窮
於
為
薪
、
火
伝
也
、
不
知
其
尽
也
、
の
三
句
に
区
切
。
て
読
む
事
に
は
ほ
と
ん
ど
が
異
議
を
唱
え
ず
定
説
と
な
っ
て
い
て
、
と
こ
か
ら
薪
は
燃
『
荘
子
』
内
篇
の
死
生
観
に
対
す
る
私
見
( 
浅
野
) 
え
尽
き
て
も
火
だ
け
は
伝
わ
り
永
遠
に
尽
き
る
事
は
な
い
と
の
解
釈
が
生
じ
、
こ
れ
ま
た
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
薪
は
一
本
と
考
え
た
上
で
薪
は
燃
え
尽
き
て
も
火
だ
け
は
伝
わ
る
と
解
す
る
説
が
あ
る
が
、
し
か
し
薪
が
無
い
の
に
空
中
で
火
だ
け
が
燃
え
続
け
る
事
は
不
可
能
で
あ
る
う
。
そ
こ
で
薪
を
無
限
の
本
数
と
考
え
て
、
一
本
一
本
の
薪
は
燃
え
尽
き
て
も
火
は
次
々
と
リ
レ
ー
さ
れ
て
永
遠
に
燃
え
続
け
る
と
の
解
釈
が
行
わ
れ
る
事
と
な
る
。
し
か
し
こ
の
文
章
か
ら
は
薪
が
燃
え
つ
き
る
情
景
は
想
像
で
き
て
も
、
次
々
と
薪
を
つ
ぎ
足
す
動
作
は
想
起
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
い
か
に
も
無
理
な
解
釈
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
こ
の
一
交
を
断
章
と
し
て
直
前
の
老
聴
句
死
の
説
話
と
は
無
関
係
な
独
立
の
文
と
し
て
取
り
扱
う
説
も
あ
る
が
、
し
か
し
篇
末
の
と
の
わ
ず
か
十
三
字
の
み
を
独
立
の
断
章
と
解
す
る
の
も
不
自
然
な
感
を
免
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
こ
の
文
は
ど
の
様
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
こ
の
文
は
「
也
」
の
所
で
二
つ
に
区
切
っ
て
「
指
の
薪
火
の
伝
を
為
す
に
窮
す
る
は
、
其
の
尽
く
る
を
知
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
」
と
読
み
、
「
人
が
指
で
薪
を
握
っ
て
い
つ
ま
で
も
火
を
伝
わ
ら
せ
よ
う
と
離
さ
ず
に
い
て
、
や
が
て
持
つ
所
が
無
く
な
り
困
窮
す
る
と
い
う
の
は
、
薪
に
は
一
定
の
長
さ
が
あ
っ
て
燃
や
し
て
い
れ
ば
必
ず
尽
き
る
と
い
う
道
理
を
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
思
う
。
こ
の
場
合
、
指
は
人
閥
、
よ
り
置
接
的
に
は
老
聴
の
死
を
二一一七
嘆
き
悲
し
む
弟
子
逮
で
あ
り
、
薪
は
人
間
(
者
鴨
)
の
寿
命
を
、
火
は
人
間
ハ
老
聴
〉
個
人
の
生
命
を
指
す
.
人
聞
に
は
天
か
ら
与
え
ら
れ
た
各
々
に
一
定
の
寿
命
が
あ
り
、
そ
れ
を
消
費
し
尽
く
せ
ば
死
が
訪
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
生
に
執
着
し
死
を
悩
む
の
は
、
ち
ょ
う
ど
燃
え
さ
し
の
火
を
消
す
ま
い
と
し
て
い
つ
ま
で
も
撞
っ
て
い
で
苦
し
む
の
と
同
じ
く
愚
か
な
行
為
で
あ
る
と
い
う
の
マ
恰
d
v
J
と
う
解
釈
す
れ
ば
、
「
是
れ
天
を
遁
れ
情
に
倍
き
て
其
の
受
く
る
所
ト
長
か
α
古
者
は
、
こ
れ
を
天
を
遁
る
る
の
刑
と
謂
え
り
。
適
来
た
る
は
夫
子
の
時
な
り
、
適
去
る
は
夫
子
の
順
な
り
。
時
に
安
ん
じ
て
順
に
処
れ
ぼ
パ
笈
楽
も
入
る
能
わ
ず
。
」
と
い
う
直
前
の
説
話
の
結
語
と
し
て
ぴ
っ
た
り
接
続
し
、
更
に
「
吾
が
生
や
涯
あ
り
、
:
・
以
て
年
を
尽
く
す
べ
し
。
」
と
い
う
養
生
主
篇
冒
頭
の
文
章
と
も
首
尾
一
貫
す
る
。さ
て
と
の
文
章
を
以
上
の
様
に
解
釈
す
れ
ば
、
a
j
b
の
死
生
観
に
お
い
て
は
死
は
連
続
し
た
時
の
流
れ
に
よ
る
生
の
消
政
で
あ
り
、
肉
体
と
精
神
の
完
全
な
同
時
消
滅
を
窓
味
す
る
事
に
な
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
大
浜
氏
の
主
張
す
る
、
事
子
は
永
遠
の
生
命
を
考
え
る
事
に
よ
り
死
の
恐
怖
を
免
れ
得
た
、
こ
れ
こ
そ
荘
子
独
特
の
思
想
で
あ
る
、
と
す
る
説
は
そ
の
重
要
な
根
拠
を
喪
失
す
る
事
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
荘
子
が
そ
れ
に
冥
合
す
る
事
に
よ
り
死
へ
の
恐
怖
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
た
対
象
は
、
ま
た
別
の
角
度
か
ら
そ
の
内
容
を
検
討
す
べ
き
i¥ 
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
様
に
恩
わ
れ
る
。
以
上
こ
の
小
論
で
は
『
荘
子
』
内
筋
の
死
生
観
を
時
間
に
対
す
る
考
え
方
の
違
い
に
よ
っ
て
二
種
に
大
別
し
て
、
そ
の
閑
の
関
係
と
そ
の
思
想
的
系
譜
に
つ
い
て
考
え
、
更
に
荘
子
の
死
生
観
を
「
永
遠
の
生
命
」
の
立
場
か
ら
考
え
る
大
浜
氏
の
説
に
つ
い
て
文
献
上
か
ら
検
討
を
加
え
て
み
た
。
論
証
の
不
充
分
な
点
が
多
い
と
思
わ
れ
る
が
以
上
で
論
を
終
え
た
い
。
注
①
『
内
野
博
士
避
暦
記
念
東
洋
学
論
集
』
一
九
六
四
年
・
所
収
。
①
『
老
子
』
第
四
十
章
、
「
天
下
白
万
物
は
有
よ
り
生
じ
、
有
は
無
よ
り
生
ず
。
」
①
『
老
子
』
第
四
十
二
章
、
「
道
は
一
を
生
じ
、
一
は
二
を
生
じ
、
一
一
は
三
官
生
じ
、
三
は
万
物
古
生
ず
。
」
①
『
老
子
』
第
六
章
、
「
締
約
と
し
て
存
す
る
が
若
く
、
」
第
七
章
、
「
天
片
山
釈
え
に
地
は
久
し
。
」
塑
干
言
、
「
古
よ
り
今
に
及
ぶ
ま
で
、
」
第
二
十
五
章
、
「
大
な
れ
ば
日
に
逝
き
、
逝
け
ば
日
に
速
く
、
遠
け
れ
ば
回
に
反
る
。
」
等
『
老
子
』
に
お
け
る
時
は
連
続
し
た
流
れ
と
し
て
登
場
す
る
。
ま
た
荘
子
D
奔
物
輸
は
恵
子
か
ら
無
限
の
時
間
と
空
間
白
概
念
を
瑠
入
し
て
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
。
⑤
動
草
重
一
男
一
九
六
六
年
発
行
。
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子
』
第
一
冊
等
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